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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA I 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Lao ightp4ssiciones insertas en este Talarlo, 1
tienen carácter preceptivo. I SEMESTRE 6 PTAS. —AÑO 12 PTAS
IEJ IIIAliaIO
Reale» órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el «Giralda, pase á reserva de pri
mer grado.—Aprueba estado de entrega de mando del cailonero «M. A. Pm
26n.—Real agrado al capitán de navío da 1.a J. Barriere.—Dispone la supre
sión de la documentación que expresa.—Ielern la remisión por el arsenal de
laCarraca á Melilla de ropas de agua para la marinería de la comandancia de
Marinas—Idem sean admitidos para el servicio un freno hidráulico ydos mue
lles recuperadores ydispone su remisión á Cartagena.—Aprueba utensilios
de rancho formulado por el Comandante del -Almirante Lobo›.--Dispone se
formulen los oportunos informes ypresupuesto para el reemplazo de la tube
ría de las calderas números 3 y4 del «Princesa de Asturias».—Aprueba nuevo
proyecto de tubos de lanzar torpedos que presenta la S. E. de C. N.—Dispone
lo conveniente para proveer de una embarcación á la comandancia de Marina
de Melilla.—Aprueba cuenta do la Comisión de Marina enEuropa.
SERVICIOS AUXILIARES. —Ascenso del escribiente de 2•a D. L. Trujilloynom
bra idem de idem á D. F. Maeias.
1 NAVEGACIONY PESCA.-- Conformándose con dictamen del Consejo de Estadosobre concesión de derecho de retiro á los auxiliares yordenanza s de Semáforos.—Aprueba las conclusiones de la comisión nombrada por réal orden de9 de diciembre último para informar sobre la licitud y conlenisáncia de lapesca «á la ardora,.—Resuelve instancias de varios alumnos de Náutica sobreinterpretación del articulo 29 transitorio del vigente reglamento para obtener
los títulos de piloto y capitIn de la Marina mercante.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede prórroga para la entrega de la grúa mó
vil del muelle de descarga del astillero de Ferrol.
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente á 'destinos de médicos en el arsenal de
Cartagena.—Concede gratificación de efectividad á los primeros médicos don
M.Sotelo y D. V. Gironella.
ASESORIA GENERAL.—Indemniza comisión al personal .que formó parte del
tribunal de oposiciones para el cuerpo Jurldico.—Nombra auxiliares del
cuerpo Jurídico á los señores que se expresan.
Anuncios de subasta.
Anuncios.1
SECCION OFICIAL cuyo iDte. de la
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En telegrama deesta fecha se dice á
vuecencia lo que sigue: .
«Sírvase V. E. disponer que el yath Giralda pase
á situación de reserva primer grado.\\
L-) que de real orden, comunicada por el seno'''.
Ministro, reitero á V. E. en corroboración .—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Al.' de (incímeg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero Martín A. Piazón, el5 del corriente, en el arsenal de la Carraca, con moti
vo de la entrega de mando efectuada por su Comandante el teniente de navío de primera clase D. Luis,. servicios.
dante general del apostadero de Cádiz, con su comu
nicación núm. 496 de 8 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid 20 de abril de •1911.
JOSA P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del. apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
—
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Habiendo hecho el capitán de navío
de primera clase D. Joaquín Barriere y Pérez, la
entrega del mando del Giralda, después de ocho años
y cinco meses consecutivos sin haber sufrido el buque
durante este espacio de tiempo el menor incidente, y
de haberlo ejercido con un celo é inteligencia dignos
de especial mención, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se le signifique su real agrado al expre
sado general y que se haga constar así en su hoja de
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Pe real orden lo digo á V. a para su conocimien- tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muctio.,,Iño,to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de abril de 1911.
JosA PIDA],
Madrid 19 de abril de 1911.
El etleral Jefe del Estado Mayor central,
YOilgitht M.a de Cincolep,71/.
o
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. ' Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- 1 etc, Mayor central de la Armada.
do Mayo ;r central de la Armada. Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.4
Sr. Comandante de Marina de 'Melilla.
DUCUMENTACION
Cl.cidar.--Exemo. Sr.: Demostrado por la prácti
ca que la documentación que por virtud de la real
orden de 25 de marzo de 1886 (C. L. pág. 360) deben
rendir los detalls, periódicamente, en 15 de abril y 15
de octubre de cada año y que figura en dicha sobera
na disposición con el núm. 18, no conduce á finalidad
práctica alguna, siendo, por tanto, innecesaria,S.M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor central y acuerdo de la Junta Superior
de la Armada, se ha servido disponer se suprima la
expresada documentación con lo que, sin perjudicar
el buen servicio, se ahorrará un gran trabajo á los
detalls, pues los efectos de comprobación de la rela -
ción que deben rendir en 15 de abril, fecha antes in
dicada, quedan completamente suplidos con la com
probación que se hace mensualmente por la relación
de novedades; y los de la relación de 15 de octubre,
con la nominal y filiada de los individuos que deban
pasar á la reserva y que deben remitir los comandan
tes de los buques con arreglo al art. 5.° del reglamen
to de organización y movilización de las reservas de
marinería de 26 de agosto de 1898 á los capitanes ge
nerales respectivos un mes antes de cumplir su cam
paña activa los individuos de las dotaciones de los
mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 24 de abril de 1911.
JOS3r, PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armadp
Señores... .
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Melilla, núm. 86 de 5 del
corriente, en quo expone la necesidad de que se pro
vea á las clac es y marineros afectos á la misma de las
prendas de vestuario para preservarlos de las lluvias
tan frecueates en aquella rada, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido á bien dispo
ner que por el arsenal de la Carraca se remitan á
dicha comandancia de Marina, cuatro trajes de agua
para la marinería y dos capotes para los cabos; de
mar de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
MATERIAL DE ARTILLERIZ
Excmo. Sr.: Reconocido y (leclaradr útil para el
servicio por el Inspector de Artillería en la fábrica de
Placencia de las Armas, el freno hidráulico para
cañón de desembarco Vickers de 75 mm. y los dos
muelles recuperadores para cañón Maxim de 37 milí
metros mandados adquirir en real orden de 7 del ac
tual (D. 0. núm. 81, pág. 509), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo inlormado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer sea admitido para
el servicio de la Marina el referido material que de
berá remitirse al apostadero de Cartagena, por cuyo
arsenal se hizo el oportuno pedido en comunicaci.0
número 1.493 de 3 de marzo último.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1911.
Josi
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. general Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de ((nacencia de
as Armas.»
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante en esta corte de la compañía
(d)lacencia de las Armas.»
-
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante del buque transporte Almirante Lobo, núme
ro 719, de 11 del corriente, en que manifiesta haber
solicitado se le entreguen por el arsenal de Cartage
na, utensilios de rancho existentes en almacén, para
uso de la tropa que conduce; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo con carácter provisional,
mientras no se le entreguen los efectos que para los
ranchos del transporte deberá tener á cargo.
De real orden, comunicada por et Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1911.
El General Jefe del Estada Mayor central,
Yoaquín ja de Cincolegili.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor de la Armada.
Sus. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena y la Carraca.
-44414--
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Excmo. Sr.: Como consecuencia :de carta
oficial
llámela° 829 del Comandante general de
la escuadra,
n que se traslada oficio
del Comandante del crucero
e
-
Princesa de Asturias, manifestando la
conveniencia de
reemplazar la tubería de
las calderas núms. 3 y 4 de
dicho buque, Si M. el Rey (q.
D. g.), de acuerdo con
lo informado por segunda k`:',ección de este Estado
Nlayor central, se
ha servido ordenar que al objeto
de tener los elementos de juicio necesarios para que
puedan servir de base á la resolución que proceda,
por el ramo de Ingenieros
se haga el reconocimiento
previo de las expresadas calderas en
uno de nuestros
arsenales, formulando los oportunos informes y pre
supuesto á que hubiere lugar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de abril de 1911.
Ei General ;Tefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do \layer central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
- - ‘10 PI r:• -
Excmo. Sr.: Expuesta por la S. E. de C. N., en car
tas números ;1'20 y 327 de 3 y 18 del mes próximo pa
sado, que de ser de bronce fundido los tubos de lan
zar torpedos del tipo adoptado en el proyecto corres
pondiente á la instalación de este material en los tor
pederos de la nueva escuadra presentado por dicha
entidad y aprobado por real orden de 19 de septiem
bre último, excedería en mucho el peso total de aque
lla instalación con respecto al fijado en el proyecto
de construcción de los buques mencionados á que se
remite su contrato, en tanto que de adoptarse el tipo
de tubos Armstrong tanto sencillo como doble y pre
vistos para el lanzamiento con pólvora y aire indistin
tamente que se describen en los dos planos que acom
pañan á la segunda de las prec,tadas comunicaciones
y que son, por otra parte, los empleados en la Mari
na inglesa, quedaría solucionado el conflicto al satis
facerse desde luego la condición impuesta por el ex
ponente de peso de referencia con la ventaja además
de poderse contar en época oportuna con el antedicho
material, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
consultado por la Junta Superior de la Armada, de
acuerdo con el informe emitido por la Sección Ejecu
tiva de ese E. M. central, se ha servido aprobar el
nuevo proyecto de referencia en sustitución del que lo
lué por la soberana disposición arriba citada, toda vez
que la Sociedad mencionada puede adoptar para la
construcción de los tubos de lanzar de que se trata, el
material que:más conveniente:estime, siempre y cuan
do responda á todas las condiciones y; garantías que
en su contrato se establecen .
oe real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
to y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril 1911.
JosÉ PIDAL.
Sr, Ge,neral_Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Melilla. número 85, de 5
del corriente, en que expone la necesidad de que se le
provea de una embarcación apropiada para prestar
los servicios que le corresponden sin tener que recu
rrir á los botes del trático,S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el E. M. central da la
Armada, ha tenido á bien disponer que por el General
Jefe del arsenal de la Carraca se ordene lo convenien
te para la remisión á la comandancia de Marina
cita
da de uno de los botes de adecuadas dimensiones para
el servicio que debe llenar en Melilla, que haya en
di
cho establecimiento, y en el caso de que no exista nin
guno disponible, se incluya en la relación de créditos
necesarios para el próximo presupuesto, el indispen
sable para construir uno con el destino
mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de abril de 1911.
JOSA PID&L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de la
cuenta del fondo de escritorio de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondiente al mes de marzo úl
timo, efectuada en cumplimiento de lo prevenic:o en
la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núm. 80,
página 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden lo digo Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E miichos
años.—Madrid 18 de abril:de 911.
Josl VIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europ3.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXIIRRES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la clase de escribiente de 1.' del cuerpo de Auxiliares
de Olizinas, por virtud del ascenso de 1). Luis Thomas
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Navarro y su resulta en la clase inferior, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, ha tenido á bien promover á su inme.
diato empleo, con antiguedad de 18 del pasado, al es
cribiente de 2.11 delpropio Cuerpo D. Luis Truj illo Gui
rao, que es el primero de su clase y reune las condi
ciones al efecto requeridas, nombrando al propio tiem
po escribiente de 2., con antigüedad de esta fecha, ádon Francisco Macías Nores, que es el primero de la
relación de aspirantes aprobada por real orden de 25
de 9nero último (D. O. núm. 20).
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos -consiguientes. — Dios guarde á
vuecencia muchos años, Madrid 23 de abril de 1911.
JOST, PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MI> •4•1I.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
CUERPO DE YIGIÁS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Esta
do, con fecha 24 de febrero último, me dice lo que
siome:
«Excmo. Sr.: Del expediente adjunto, remitido por V. E.á informe de este Consejo en virtud de real orden fecha 27de enero anterior, resulta:.—Que la Dirección general deNavegación ST Pesca marítima acudió á V. E. manifestando
que al tratar de cumplir los preceptos de la vigente ley dePlantillas de la Armada, referentes á la extinción y sustitución del cuerpo de Vigías de Semáforos, solicitó aclara
ción de algunos extremos, recayendo al "efecto una real
orden fecha 6 de septiembre de 1909, dictada de acuerdo
con el informe de la Asesoría general, por la que, entreotros extremos, se preceptúa que los beneficios de retiro á
los 65 arios que establece la ley de 2 de julio de 1865 y quehizo extensivos á lo vigías de Semáforos la regla 6•" del articulo 5.° de la expresada ley de Plantillas no alcanzan á los
auxiliares y ordenanzas, por referirse solo al cuerpo de Vi
gías compuesto únicamente de los primeros y segundos vi
gías, aunque sí debían considerarse como tales los dos vigíastelegrafistas que existían, dado que eran vigías de Semáforos.—Vista esta aclaración los referidos auxiliares y orde
nanzas han formulado instancias solicitando se les hagaextensivo el beneficio de retiro expresado, fundándose los
primeros en que sustituyen temporalmente á los vigías, cursando por ello los estudios necesarios como los mismos vi
gías, á los que se les asimila en deberes y responsabilidades,
por lo cual deben alcanzarles los mismos derechos; muchomás, teniendo en cuenta que con frecuencia desempeñan íntegramente el servicio como sustitutos de los vigías y en talconcepto, cabe considerarlos comprendidos en el nombre con
que á los sustitutos se designa, en analogía con lo dispuesto
en cuanto á los dos primeros vigías telegrafistas, pues si
estos tienen corno fundamento -para su inclusión el nombre
de «vigias»,- los auxiliares tienen, para el mismo efecto, el
calificativo de' «semáforos», con que se les desigua, evitan
dose con la asimilación que piden el que al cabo de largosaños de servicios y penalidades se vean tan hunildes em
pleados, cuando carecen de aptitud física, sumidos en el de
samparo y lamiseria.—Por su parte, los ordenanzas alegan
sus muchos años de servicios sin ningún porvenir que los
recompense, su carácter de cooperadores y ayudantes de
los vigías cuando las necesidades lo demandan y las penalidades, que Como ellos sufren. además de que con tales orde
, ral expresada duda si el personal de auxiliares y
—Aceréa de estas solicitudes, la Dirección
sauxiliares. e




zas de semá.foros forma,ó no parte integrante del cuerpo deVigias, pues hay en su opinión razones en ambos sentidaunque las disposiciones legales le hacen inclinarse á la ros'gativa; pero antes de interesar de V. E. la presentación deeun proyecto de ley que remediase el inconveniente quelinteresados lamentan y que en la esfera de la equidad esmuy atendible, cree que debe informar el Consejo de Estadossobre si la real orden de 20 de octubre de 1887; creando laclase de auxiliares de Semáforos y la real orden de nombramiento de cada uno de los ordenanzas de semáforos dan áunos y otros derecho á formar parte del cuerpo de Vigías ósi por el contrario -éste debe considerarse constituidó tansolo por los primeros y segundos vigías.—ojos, a' propuesta del Director general, la Asesoría del Ministerio y laJunta Superior de laAi'mada, el primero de dichos centrosentiende que por mucho que se ponderen los perjuicios delos interesados, perjuicios inherentes al carácter de sus destinos, que no ha sido alterado, el texto de la ley de Plantillasindica con toda claridad que el legislador solo ha queridootorgar el beneficio de que se trata á los vigías, excluyendoá-los auxiliares y ordenanzas, como ya expuso también laAsesoría en eLan terior informe á que alude la Dirección general de Navegación, pues en cuanto á los auxiliares, lareal orden de 20 de octübre de 1887, los crea como clase.especial para sustituir temporalmente á los vigías y para quepueda reducirse á uno solo el personal de éstos en los semáforos menos importantes, y limitarse el de las estacionestelegráficas y redes telefónicas de los departamentos, concediendo derecho á dichos auxiliares para tornar parte enlas oposiciones á plazas de segundos vigías, en concurrencia con otras clases de la Armada; y en cuanto á los orde
nanzas, su falta de incorporación es aún más clara, puessólo, pues sólo tenían derecho á cubrir, previo ciertos requisitos, destinos de auxiliares aunque se consideren como nom
brados de real orden y figuren en el -escalafón de la Armada
de 1907, bajo el epígrafe dé «Cuerpo de Vigías de Semáforosde lá Armada», después de los vigías primeros y segundos
y de los auxiliares, por lo cual, concluye la Asesoría, ex
presando que una disposición legislativa debiera reconocer
y regularizar los derechos de los auxiliares y ordenanzas
con-io medio de otorgarles lo que piden y la equidad aconseja, pues con las disposiciones vigentes no es posible acceder á ello.—La Junta Superior acordó por unanimidad con
sultar .á V. E. que entiende justa la petición de:los recurren
tes y propone la presentacibn de un proyecto de ley concediéndoles derechos pasivos y que en tanto cine no se retiren
sean preferidos á los cabos de mar para prestar servicios
semafóricos, según vaya extinguiéndose el personal de
vigías.—Oídos estos pareceres, V. E. se ha servido recabar
el de este Consejo en su Comisión permanente.—La cuestión
de derecho que en el expediente se plantea está en realidad
resuelta de un modo definitivo y terminante, no sólo por el
artículo 5.°, regla 6. de la ley de Plantillas de la Armada
de 12 de junio de 1909, sino también por real orden de 6.de
septiembre siguiente, que dió respecto del particular 19, in
terpretación oficial y auténtica de aquella disposición legis
lativa, interpretación á lacual pudo y debió atenerse la Di
rección general que ahora interesh de V.E. las aclaraciones;
con lo cual en el fondo no hace sino volver á suscitar un
asunto ya resuelto.—En efecto, dispuesto por el párrafo se
gundo del artículo y regla citados que: «para los vigías deSe,-máforos la edad de retiro forzoso del servicio será la de 6.5
arios, y con arreglo á lo preceptuado en la ley de 2 de julio
de 1875 y declarado por la R. O. de 6 de septiembre del»
(DIARIO OFICIAL número 204) que los,beneficios de la ley de
2 de julio de 1865 hechos extensivos á los vigías de Sem9fo
ros no alcanzan á los auxiliares y ordenanzas, por referirse
la ley de 12 de junio de 1909al cuerpo de Vigías y compo
nerse, éste tan sólo de primeros y. segundos vigías, con lo
cual omite y excluye á los que no lo son, en cuanto no II(
van oficialmente aquella denominación de Vigías, (litem
carnen te tienen, además .de los de dichas clases, los tele
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grafistas, entiende el Consejo que ninguna
duda puede ca
ber de la exclusión que de las clases de auxiliares y orde
nanzas de Semáforos se hace por la legislación vigente
en
cuanto al disfrute del beneficio de retiro, ya que
la ley re
ferida solo habla de Vigías y la real orden que la interpreta
no implica contradicción de dicho precepto legal cuando
fija el alcance de lo que por vigías debe
entenderse al indi
cado efecto, interpretación que, por otra parte, solo podría
imptignarse, en su caso, por los interesados cuyo
derecho
desconociese, mediante el oportuno recurso contencioso--ad
ministrativo, siendo el hecho de no haberse utilizado una,
presunción legal, de conformidad con lo dispuesto en la so
berana disposición aludida que con ello ha quedado.firme y
subsistente.--No hay, pues, en términos de derecho estricto,
más remedio que estar y pasar por lo que las referidas dis
posiciones legales establecen, y solo "en la 9,sfera de la equi
dad yyle la gracia pudiera V. E. atender las indicaciones
que por los centros y organismos que han informado en el
expediente se hacen en el sentido de remediar la desfavo
rable situación en que, por consecuencia de las reformas
preceptuadas por la ley de Plantillas, quedayi los individuos
de las clases auxiliares y crdenanzas de Seináforos, á quie
nes se priva del ingreso en el cuerpo de Vigías y en las cla
ses de auxiliares, respectivamente, que era lo que consti
tuía el reducido porv que tenían como recompensa es
pecial de sus meritorios servicios.—A dicho efecto, solo tie
ne V. E. el medio legal de recabar del poder legislativo
una disposición que haga extensivo á las clases expresadas
beneficio de retiro concedido á. los vigías de Semáforos
según aquellas solicitan y en términos de equidad merecen.
Tal es el dictamen del Consejo de Estado en su Comisión
permanente.—V. E., sin embargo, con S, M., acordará lo
más oportuno. )j
Y habiéndose conformado S. M. el Rey ( q g.
C011 el precedente dictamen, de su real orden lo co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
marzo de 1911.
DIE,GZ) ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa
Dirección general sobre la licitud y conveniencia de
la pesca denominada «á la ardora» ú (koscurada» en
las rías de Galicia.
Resultando que por real orden de 1.°-de agosto de
1910 y en vista del resultado de la votación efectuada
para conocer el modo de pensar de la clase pescado
ra, quedó prohibida la pesca de noche con «cerco de
jareta» y por el procedimiento denominado « la ar
dora» en las provincias marítimas de Villagarcía y
Pontevedra;
Resultando que por real orden de 21 de septiem -bre del mismo ario se hizo extensiva la anterior dis
posición á la ría de Vigo y se dispuso se abriese una
amplia información en la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, para conocer si la refe
rida pesca puede considerarse como una de las cau
sas que influyen en la desaparición de los bancos de
sardina en las costas de Galicia y debe por tanto pro
hibirse, ó si por el contrario ha de considerarse como
lícita;
Resultando que por real orden de 9 de diciembre
próximo pasado se dispuso la formación de una Co
misión para informar sobre (bollos extremos', en la
que estuvisen representados los partidarios y adver
sarios de la pesca de noche, fabricantes de conservas
é importadores de pescado, figurando además perso
n-1 técnico y representantes de esteMinisterio;
Resultando que en 1.' de marzo del corriente año
quedó constituida la expresada Comisión y después
de abrir pública información oral y escrita y de am
plia discusión en nueve sesiones celebradas en los
(Jim 1 al 11, acordó someter al Gobierno de S. M , co
mo resultado de sus deliberaciones, las4 conclusiones
siguientes.
Solicitar del Gobierno se haga extensivo á
las provincias marítimas de Vfflagarcia y Ponteve
dra lo dispuesto para la de Vigo por real orden de
6 de junio de 1909, relativa á los aparejos de arras-.
tre,extrernándose el rigor para lograr su cumplimien
to. A este efecto se dispondrá !a adquisición ó alqui
ler por el Gobierno de tres barcos de vapor tipo «bou)).
2.e Que los «medios mundos» y «vetas» no se
calen al fondo ,.en los criaderos como piedras fane
queiras, ni se consienta que trabajen en las entradas
de las rías encargando á las juntas de pesca que fijen
la limitación de las mallas y el tamaño del aro,
3.a La Junta considera de urgente é imprescin
dible necesidad, la creación de un servicio de vigilan
cia ó cuerpo de policía marítima, único medio de que
se puedan cumplir las disposiciones y reglamentos de
pesca. Mientras el Estado no organice este servicio
de vigilancia podrá disponer se grave con un nuevo
arbitrio á los fabricantes de conservas, exportadores
y traficantes de pescado para atender á los gastos de
esta vigilancia.
4,8 Aumento de penalidad por el empleo de ex
plosivos y substancias químicas, tanto para los patro
nes y tripulantes que los empleen como para los que
los faciliten, haciendo que caiga en comiso el aparejo
que estén usando los infractores en el acto de .cometer
el delito, quedando varada la .embarcación mientras
se instruye la correspondiente sumaria. El aparejo
apresado será destruido siempre que resulte ilegal, y
vendido en pública subasta si es legal, yendo su pro
ducto á ingresar en los fondos de sostenimiento de
vigilancia.
5.° La vigilancia se hará extensiva á los merca
dos y á las fábricas y puntos de venta, decomisán
dose la pesca que se reconozca hecha por el empleo
de los referidos medios.
6.e Dada la importancia de las industrias pesque
ras en estas tres provincias marítimas, el Gobierno
dispondrá desde luego la creación de una Estación de
Biología marítima en el punto más estratégico de
esta zona de costa, con laboratorios flotantes y cam
pos de experimentación y museos en tierra.
Procederá asimismo á la creación de escuelas .le
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pesca con cantinas escolares en cada una de estas
tres provincias.
Sólo se permitirá la recogida de las algas que
arroje el mar á las playas, no consistiéndose la ex
tracción de las vivientes en los sitios que queden al
de cubierto en las balas mareas.
8.a Persecución de las especies de cetáceos cono
cidas en estas rías con el nombre de larroaces» que
persiguen y ahuyentan la sardina y destruyen los
aparejos. La destrucción de estos cetáceos se llevará
á cabo dotando á las embarcaciones- citadas en la
conclusión primera, únicas que por su poco calado
pueden atender á esta necesidad, de una ametralla
dora y varias armas portátiles y recompensando á
los particulares que presenten ejemplares ¡muertos.
9•1 La Junta, considera que la pesca «á la ardo-.
L'a)) ú «oscuca.da» no es una de las causas que influyen
en la desaparición de los bancos de sardina de las
costas de Galicia.
10. La Junta, después de reconocer la licitud de
la pesca «á la ardora», acuerda proponer al Gobierno
se haga por personal técnico y práctico un detenido
estudio experimental para ratificar ó modificar el
anterior acuerdo.
11. Mientras se hacen estos estudios debe auto
rizarse la pesca «á la ardora».
12. Si á pesar del informe de la Comisión el Go
bierno creyera oportuno prohibir la peca de noche
«á la ardoca» con cerco de jareta, la Junta opina que
la prohilación debe hacerse extensiva á todos los ar
tes de pesca de la sardina que trabajen de noche.
13. Que se haga un estudio científico del empleo
de la raba y el salvado en la pesca de la sardina para
saber si es ó nó perjudicial y que las juntas de pesca
de los distritos y provinciales de Vigo, Villagarcía y
Pontevedra estudien y propongan á la superioridad
el mallaje de los artes dedicados á la pesca de la sar
dina.
14. .Que dada la importancia de la pesca en Es
paña y de no ser posibte la creación de una Direc
ción general de Pesca marítima y fluvial, se consigne
en los presupuestos la cantidad anual de quinientas inzl
mil pesetas para la sección de Pesca á fin de que ésta
pueda atender al estudio, fomento y defensa de los
intereses pesqueros que representan 200 millones
anuales de pesetas.
15. Que se reitere del Gobierno no olvide la con
veniencia de que los delegados de España propongan
en los Congresos internacionales la ampliación á 20
millas y para los solos efectos de la pesca, de la ex
tensión de nuestras aguas jurisdiccionales en las cos
tas de Galicia.
16. Que se interese del Gobierno atienda á la
triste situación de la clase pescadora, cuidando de la
conservación y fomento de la riqueza pesquera inter
pacional y creando escuelas de Pesca y cántinas es
colares.
?:aunResultando que en contra de la conclu •• '
sentaron voto particular siete vocales pidiendo la
prohibición de la pesca por el procedimiento de la
«oscurada» ú «ardora» en las tres provincias mar--
timas de Villagarela, Pontedra y Vigo;
Considerando que en opinión de los tres vocales
naturalistas que forman parte de la
de atribuirse á la pesca, «á la ardora» a d
de los bancos de sardina, por entender que la mayor
ó menor afluencia de ellas á nuestras costas depen
de de las condiciones de temperatura y salinidicl y
de las corrientes que transportan los pequeños seres
pelágicos de que aquéllas se alimentan y dado el mo
do de reproducción por huevos flotantes y la gran
difusión de la especie, no se puede producir disminu
ción sensible, ni menos devastación por ninguno de
los diversos sistemas de pesca que seusan, sin que sea
posible afirmar en absoluto que el embalo que en la
pesca -« á la ardora» se practica, no contribuya á. ahu
yentar el pescado, mientras una serie de experien
cias y ensayos prácticos no permitan formar más
completo juicio;
Considerando que esta pesca sólo se ejerce en de
terminadas épocas del año, y produce mayores ren
dimientos á la clase pescadora por no ser .preciso el
empleo de la raba y del salvado necesarios en la pes
ca de día:
Considerando que la pesca denominada la ar
dora» puede dár lugar por la falta de vigilancia al
empleo de explosivos, que es una de las causas de la
desaparición de los bancos de sardina de las costas
de Galicia;
Considerando que según los datos oficiales facili_
tados en la Lonja de Vigo, durante los tamos años,
no se nota desaparición sistemática de la sardina.
sino periodicidad en sus arribazones;
Considerando que el gran número de telegramas
é instancias recibidas, favorables y adversos á la pes
ca «á la ardora», como las manifestaciones públicas
celebradas en varios pueblos del litoral gallego, de
muestran la división de opiniones en este asunto.
siendo imposible llegar á una solución de concordia
que satisfaga tan contrarios intereses, y cualquier re
solución que se adopte ha de motivar protestas de los
que con ella se consideren perjudicados;
Considerando que en la conclusión décima se
acuerda por unanimidad que por un personal técnico
y práctico se haga un detenido estudio experimental
para ratificar ó modificar el acuerdo de la conclusión
novena tomada por once votos contra ocho;
Considerando que la conclusión undécima referen
te á la autorización de la pesca «á la ardora», ha
sido adoptada por diez votos contra nueve, insignifi
cante rí-iavoría que sostiene la duda manifestada en
la
conclusión anterior;
Considerando que en vista de la unanimidad
de
pareceres-,en las demás conclusiones
acordadas por
1
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la referida Comisión, relativas á prohibición de los 8.0 Que se persigan
las especies de cetáceos co
artes de arrastre, creación de una Escuela .de Biolo- 'í nocidas en estas rías con el nombre
de «arroaces»,
gía marina en Vigo,
servicio de vigilancia, aumento que persiguen y ahuyentan la sardina y destruyen
los
1de penalidad para los que empleen explosivos, au- aparejos. La destrucción de estos cetáceos se llevarámento de consignación en presupuesto para atender á cabo dotando á las embarcaciones citadas en la
al fomento de la pesca, que representa en España una ii conclusión primera (únicas que por su poco calado
pueden atender á esta necesidad), de una ametralla
dora y varias armas portátiles y recompensando á
;os particulares que presenten ejemplares muertos.
9.0 Que se nombre con urgencia el personal téc
nico y práctico necesario para que haga un detenido
estudio experimental que demuestre clara y terminan
temente que la pesca «á la ardora» no e«s una de las
causas que influyen en la desaparición de los bancos
de sardina de las costas de Galicia.
10. Que mientras se llevan á cabo estos estudios
y se determina de una manera precisa si es ó no per
judicial, se autorice la pesca «á la ardora» en las tres
provincias citadas, pero solamente fuera de las rías y
á una distancia mínima de la coeta de dos millas.
11. Que la' limitación de la pesca «á la ardora» á
que se refiere el punto anterior, se extenderá á los ar
tes similares que trabajen de noche.
12. Que se haga un detenido estudio científico
del empleo de raba y el salvado en la pesca de la sar
dina para saber si es ó no perjudicial; y que las jun
tas de pesca de los distritos y provinciales de Vigo,
Villagarcía y Pontevedra,, estudien y propongan á la
superioridad el man* de los artes dedicados á la
importante riqueza de la que muchas industrias se
derivan y ocupan millares de trabajadores, etc., pro
cede aceptar en un todo dichas conclusiones;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer:
I.° Se hace extensivo á las provincias marítimas
de Villagarcía y Pontevedra lo dispuesto para la de
Vigo por real orden de 1t . de junio de 1909, relativo
á los aparejos de arrastre, extremánctose el:rigor para
lograr su cumplimiento, á cuyo efecto se procederá
por el Gobierno á la inmediata adquisición ó alqui
ler de tres barcos de vapor tipo Boll.
2.° Que los «medios mundos» y «betas» no se ca
len al fondo en los criaderos como piedras fanequei
rm ni se consienta que trabajen en las entradas de
las rías, encargando á las juntas de pesca que fijen
la limitación de la malla y tamaño del aro.
3.° Que se proceda á la creación de un servicio
de vigilancia ó cuerpo de policía marítima para que
las autoridades de Marina dispongan de medios para
hacer cumplir sus disposiciones y los reglamentos de
Pesca. Para el sostenimiento de este servicio se gra
vará con un nuevo arbitrio á los fabricantes de con
servas, exportadores y traficantes de pescado.
4•0 Que se reforme la ley que castiga el uso de ex
plosivos substancias químicas en la pesca, aumen
tando la penalidad tanto para los patrones y tripulan
tes que los empleen como para los que se los faciliten,
haciendo que caiga en comiso el aparejo que estén
usando los infractores en el acto de cometer el delito,
quedando varada la embarcación mientras_se instru
ye la correspondiente sumaria. El aparejo apresado
será destruido siempre que resulte ilegal, y vendido
en pública subasta si es legal, aumentándose con el
producto de su venta los fondos para el sostenimien
to del servicio de vigilancia.
5•0 La vigilancia se hará extensiva á os merca
pesca de la sardina.
13. Que atendiendo á la creciente importación
de la pesca en España y sus industrias derivadas, se
aumente la cantidad consignada en presupuesto para
«Fomento de la Pesca», haciéndola llegar si es posi
ble á quinientas mil pesetas anuales, á fin de que la Sec
ción de Pesca de esa Dirección general pueda atender
al estudio, fomento y defensa de los intereses pesque
ros que representan '200 millones anuales de pesetas
14. Que se encargue á los delegados de Es
paña que asistan á los Congresos internacionales de
Pesca que se celebren, propongan la ampliación á
'20 millas y para los solos efectos de la pesca, de la
extensión de nuestras aguas jurisdiccionales en las
do, fábricas y puntos de venta, decomisándose la costas de las rías gallegas.
pesca que se reconozca hecha por el empleo de los re
feridos medios.
6.° Que se proceda á la creación de una Estación
de Biología marítima en el punto más estratégico de
las rías gallegas, con laboratorios flotantes, campos
de experimentación y museos en tierra; y que se creen
también escuelas de pesca con cantinas escolares, en
cada una de las tres provincias marítimas de Vigo, ,
Villagarcía y Pontevedra.
7.0 Sólo se permitirá la recogida de las alga,s que
arroje el mar á las playas, no consintiéndose la ex
tracción de las vivientes en los sitios que quedan al
descubierto en las bajas mareas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 23 de abril de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
' Sres. Directores locales de_ Navegación y Coman




Cimdtv-.---Exemo. Sr.: Dada cuenta de las instan
Cías elevadas por los alumnos de Náutica, I). Rodri
go Landa Eurici, y otros, solicitando interpretación
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dei artículo 29—transitorio—de1 nuevo «Reglamento para obtener los títulos de piloto y capitán de laMarina mercante de 18 noviembre 1909» próximo á
regir, y por lo que respecta á si los individuos de su
clase—alumnos—podrán ser examinados, tanto para.
piloto como para capitán y en la misma convocato
ria, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer semanifieste á dichos interesados lo siguiente: Que enlas dos convocatorias reglamentarias de exámenes
para pilotos y capitanes de la Marina mercante, co
rrespondientes al segundo semestre de 1911 y alprimer idem de 1912—un año—todo alumno de Náu
tica que tenga aprobadas cuantas asignaturas com
prende dicha carrera de Marina civil, podrá ser examínado á su propia voluntad y en la misma convo
catoria, primero para piloto, y sí resultase aprobado,
podrá también prestar examen para capitán, después;
cuente ó no con dias de prácticas de navegación profesionales y también por los antiguos programas, ó
sea los anteriores á los consignados en el nueva re_
glamento ya citado, pero solamente en cualquiera de
as tres comandancias de Marina de primera clasede Barcelona, Cádiz ó Bilbao, y en las dos referidas
épocas de principios de julio ó primeros de enero
de 1911-12, ante las juntas examinadoras que expre
sa dicho moderno reglamento de las clases náuticas,
y debiendo también abonvir en metálico los interesa
dos, los consiguientes derechos de examen de veinte
y cincuenta pesetas, respectivamente, por los actos pri
mero y segundo correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resolución de las mencionadas ins
tancias.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
de Barcelona, Cádiz y Bilbao.






Excmo. Sr.: En vista de la comunicación docu_
mentada de V. E. de 11 de marzo último núm. 623, yde lo informado por la Intendencia general, de acuer
do con el dictamen del ingeniero inspector de la obra,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se ha dignado conceder
prórroga hasta el 15 de junio próximo para la entre
ga de la grúa móvil del muelle de descarga del asti
llero obra C pedida por el Delegado de la S. E. de C. N.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchni
YIadrid 17 de abril de 1911.
Joshl PIDAL
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Delegado en El Ferrol de la S. E. de C. N.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
tJx-cmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
d-sponer que ínterin no se provea la vacante de Jefede Sanidad del arsenal de Cartagena y e! nombrado
no tome posesión clel referido destino, se encargue de
es cometido con carácter 'de interino el médico ma
yor de más antigüedad erre' Cuerpo de los que prestan servicio en el hospital; y que de la clínica que de
sempeñe se encargue en igual concepto el primer médico de eventualidades en dicho apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de.119t1.
JOS1 PIDAL
Sr. 'Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á bien
disponer ¡que cumpliendo en 11 y 28 del mes actual
los diez años de empleo los primeros médicos don
Manuel Sotelo y Pineda y D. Vicente Gironella y Mos,
se les conceda la gratificación correspondiente desde
la próxima revista del mes cre mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios:guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. Jere de servicios sanitarios de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable, por tres meses, la comisión del
servicio que como vocales del tribunal de oposiciones
para ingreso en el cuerpo Juridíco de la Armada les
fué conferida para esta corte, por real orden de 4 de
enero último (D. O. número 5) al auditor de la Arma
da y del apostadero de Cádiz D. Cándido &net y Na
varro y al teniente auditor de La clase, fiscal del apos
tadero de Cartagena, D. José Tapia y Casanova.
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Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E, muchos
años,--Madrid 24 de abril de 1911.
Josl PIDÁL.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de (3árliz y Cartagena.
dr. Asiesor general do este V inisterio.
-
Excmo. Sr.: Por resultado de las oposiciones re
cientemente celebradas para ingreso en el cuerpo Ju
rídico de la Armada,. M. eliley (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar auxiliares del propio Cuerpo, á don
Miguel de Angulo y Riamón y á D. 1.-Zafael Señan
Diaz, quienes figuran con los números 1 y2 de la pro
puesta formulada por el tribunal que ha entendido
en dichas oposiciones, debiendo ocupar, respectiva
mente, los números y y 3 del escalafón de su empleo,
con arreglo á la disposición transitoria del reglamen
to de 23 de julio último y en consonancia con la re
gla 6.a de la real orden de 4 de febrero de 1910 y con
la antigüedad del cija en que tomen posesión de su
primer destino.
De real orden lo digo á V. 2. para su conocimien
to y electos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de abrIl de 1911.
JosIl PrnAL.
Sr. Asesor general de este Ministerio.





Declarada desierta por segunda vez la subasta ce
lebrada eri este Ministerio el clia 9 de agosto del año
próximo pasado, para enajenar el dique ft:tante,
propiedad del Estado, fondeado en el puerto de
Mahón, y dispuesto por real orden de 31 de marzo
ultimo se saque á nueva licitación en la misma forma
y en iguales términos que la vez primera, se anuncia
LIA público que la expresada nueva subasta tendrá lu
gar en el Ministerio de Marina y ante la Junta Supe
rior de la Armada, á las once de la mailana del dia
diez de julio próximo, con sujeción al pliego general
de condiciones que estará de manifiesto en el nego
ciado I° de la Sección Ejecutiva clel Estado Mayor
central de la Armada y Comisión de Marina en
Londres.
Desde el cija en que se publique úste anuncio has
!a cinco chas antes de agua en que deba tener lugar
la subasta, se admitirán en el Estado Mayor centralde la Armada y jefaturas de Estado Mayor de lostres apostaderos los pliegos cerrados conteniendo la
proposición, y por separado la cédula personal y un
documento que acredite haber ingresado en la Caja
general de depósitos ó en sus sucursa:es de provin
cias en metálico ó valores públicos admisibles por la
ley, la cantidad de setenta y cinco mil pesetas.
También podrán presentarse proposiciones en el
domicilio en Londres de la Comisión de Marina espa
ñola en Europa, hasta diez (Has antes del señalada
para la subasta, acompañando al propio tiempo un
documento que acredite haber impuesto en la Agen
cia del Banco de España, en aquella capital, la fianza
provisional de tres mit libras esterlinas.
El plazo de admisión de proposiciones se conside
rará ampliado hasta la una de la tarde del último dia
hábil anterior al en que deba tener lugar la subasta,
cuando la entrega se verifique en el Estado Mayor
central. e
También podrán presentarse proposiciones ante
la Junta de subasta durante los treinta minutos ante
riores al recuento de los pliegos recibidos.
Las proposiciones se redactarán con sujeción al
modelo adjunto, precisamente en castellano, no con
tendrán raspaduras enmiendas, y se extenderán
las suscritas en España en papel sellado de witz pese
ta (clase undécima), DO admitiéndose las extendidas
en papel común, aun cuando lleve el sello adherido;
deberán estar firmadas por el licitador, desechándo
se las que alteren ó modifiquen el pliego de condicio
nes; las suscritas en el extranjero se redactarán en
papel común, pero en idioma castellano.
El precio que se ofrezca por el dique deberá ex
presarse en pesetas en la proposición.
Podrá un mismo licitador presentar varias pro
posicione, exigiendo cada pliego ia 'constitución de
un depósito.
hl precio tipo para esta subasta qucda reservado
en este Ministerio.
Modelo de proposición
D. N. N., vecino de.... , que habita en la calle
de. .. número .. piso.... derecha ó izquierda, en
su nombre (6 á nomb. e cL den N. N , para lo que se
halla competentemente autorizado), hace presente:»
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid núm . . . de tal techa ó Boierin Oficia/ de la pro
vincia de . D'Amo OFICIAL del Ministerio de Ma
rina número. . . de tal fecha, ó periódico de Paris ó
Londres, para subastar la venta del dique flotante
autocarenai)le, propiedad del Estado e,pañol, fondea
do en Mahón, se compromete á adquirirlo con estricta
sujeción á, tolas las condiciones contenidas en el pjie
go general y por ei precio de tantas pesetas (en letra).
(Fecha y firma del proponente).
Madrid 1 I de abril de 1911.
v.• B.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Adria//0 Scíllebt
El Joie del Negociado,
Luis de Pando.
586.----NUM. 92. DIARIO OFICIAL
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del dia 13 de
mayo próximó, tendrá lugar el concurso público pa
ra la venta de 5.830 kilogramos, peso aproximado,
de acero dulce, consistentes en trece planchas de cal
deras y una ancla, que existen en este arsenal sin
aplicación para el servicio, bajo el precio tipo de dos
cientas cuarenttz v seis pesetas treinta céntimos, con arre
glo á las condiciones publicldas en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bole
tín Oficial de la provincia de la Coruña, números 102,
83 y 87, respectivamente, correspondientes á los rijas
12, 12 y 13 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señor,s comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.








APOSf A DERO DE CARTAGENA
Comisaría del Hwapital.
La subasta anunciada en el número 99 de la Ga
ceta de iliadrid, en el D'Amo OFICIAL del Ministerio de
Nlarina, número 81 y en el Baletín Oficial de la provin
cia de Murcia númerc 87, de 9, 10 y 12 del mes ac
tual, respectivamente, para contratar el suministro de
pan á este hospital, hasta fin del ario 1912, se celebra
rá á las 11 del dia 12 de mayo próximo.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 53 del reglamento de contra
tación de Marina de 4 de noviembre de 1904.
Hospitrl de Marina de Cartagena, 18 abril 1911.
ElSecretario de la Junta de subastas,
Casiano Ros.
Imp. del Ministerio de Marina.
.1•Y•1•1•■•••••■••••■••■••••• •■■•••
SECCION DE ANUNCIOS
= G-- =W1° FTO
DEL
num DE AUXILILRES DE OFICINAS DEI
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
MEM
De venta en la Administración de este DIAmo al precio de 0'50 pesetas.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908






De venta en la Administración do este DIARIO OFICIAL, al precio de una peseta




L M'USOS DI VOTA IN U
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
—
Pesetas.
lleglamento de supernumerarios de la Armada. ojo
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado Por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 • • • • • • • • • • • • ***** • • •
de la Orden del Mérito Naval, apro




Estados de fuerza y , ida de los buques
Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata_
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales










oCcinzincts de las nuev s aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
pe 9enla en la 6drffinistracI5n de este "Diario„
al precio de una peseta ejemplar.






JURIDIC0 j DZ res ARMADA
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
asmarmasaimma~mraaffirsatammormwrowarsorimmraffiv
PARA LA OFICIAL
Factura% para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos --Cinco blccks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.





SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA)
illERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . . . • .
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idern íd. id. id. id. 2.°1883
Idem íd. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . . .
Derrotero del archipiélago F. ipino, 1879. . .
Idem para la navegacióildel Archipiélago de
las Carotinas 188n 6• . . • • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. .
Idem de las cestas de la Aniérica meridio
nal, 1865. . . .
Idem de las islas Marianas, '1M.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem del id. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
Instrucciones cara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . • - - • • • • •
Derrotero del Océano-Indico, torno 1.°, 1887. .
Idem íd. íd íd. id 2.°, 1889 . •
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.8 par-•
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . • • • . • .
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . .• • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Mailaca, 1886. .








• • • •
ta, 1872. . . . . . • • . • . • .
Derrotero del mar de China, torno 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . • • •
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • .
Derrotero del Estrecho de IVIagallon , 1874. • •
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . • •
Idem de la costal de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . .
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. . . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • • • .. . • .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 109
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales y sep
PESETAS
1 tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusiva, primera parte, 1896. . .
'
20
Idem de íd. segunda parte, 1896. 1:506 00 ),
) Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
I Idern de íd. Gle las costas orientales de la América
I inglesa de los Estados Unidos, 1896. .
lz Mem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
1
Idem de las costas orientales de laAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
1 ' y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
., go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50
' 'dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
1 00 las del Pacífico, 189'7. . . . . . . . . 1,50, ORDENANZAS, REGLA:111EV'FOS, REALES
i ORDENES ETC.
1 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tol
1 mo 1.° . . . . . . . . • •
1 Idem id. id. tomo 2,° . . . • • . . I1 10 00
Rk eglamento para evl tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . . • •
• Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
Idem íd. í . i . 2.° 1825.
Idem íd. id. íd. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. id. 4.° 1827. •
ldem íd. íd. íd. 5.° 1828. .
Idem id. íd. íd. 6.° 1829. .
Mem íd. id. id 7 ° 1830. .
íd. íd. 8.° 1831.Idem id. .
Idem íd. id. íd. 9°. 1832. .
Idem íd. íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845, . . . . IIdem íd. 1846. . • • • .
Idem íd. 1847 .
IIddeem íd. 1848. . .íd. 1849. • • • .
Idem íd. 1850. . . •,.
Idern íd. 1851. . . • •
Idem íd. 1852. . • • •
Idem íd. 1884. • • • • • .
Idem id. 1885. . . . .
•. .,1886.Idem id .
Idem íd. 1887. • • • •
Idern id. 1888. • •
•
Idem id. 1889. .
Ideni 'id 1890. . • • .
íd. 1891. • • • • •Idem
Idem id. 1892. • • • • 1,25
Idem íd. i 1894. . . • • 1.25
Idem id 1895. . . . i25



















































































Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
1 ta; 1888. . . . , . . • •
Idem id. íd, en rústica; 1888. . . . .
Código internacional de seriales (2.aedícíón), 1908.
1
•••
2,50
1,00
15'00
